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одной из актуальных проблем экологии в настоящее время является проблема 
очистки сточных вод. неочищенные стоки, содержащие технические и пищевые 
масла и жиры в высоких концентрациях, являются проблемными для биологичес-
кой очистки с помощью активного ила. для их обработки в последние годы все 
активнее предлагается использовать биопрепараты на основе штаммов микроор-
ганизмов-деструкторов масел и жиров [3]. отсутствие препаратов белорусского 
производства для интенсификации очистки жиросодержащих сточных вод приво-
дит в ряде случаев к сбросу их в водоемы республики и нанесению им значитель-
ного экологического ущерба.
таким образом, поиск и изучение микроорганизмов-деструкторов жировых 
веществ, которые могли бы служить основой биопрепарата для очистки жиросо-
держащих сточных вод, является весьма актуальным.
в настоящее время бактерии рода Rhodococcus привлекают все больше внима-
ния. биологической особенностью бактерий данного рода является способность 
к окислительной трансформации природных и антропогенных углеводородов. 
данное свойство определяет интерес к этой группе актинобактерий как к объекту 
промышленного использования и перспективных технологий [2].
цель данной работы – изучить динамику деструкции жиров и масел 
микроорганизмами Rhodococcus ruber 2B и Rhodococcus sp. р1-3фн.
в работе использованы отобранные из рабочей коллекции лаборатории 
деградации ксенобиотиков и биоремедиации природных и производственных 
сред два штамма микроорганизмов рода Rhodococcus, способных к росту на сре-
де, содержащей в качестве единственного источника углерода жиры и масла.
изучение деструкции жиров и масел проводили на минеральной среде е8 сле-
дующего состава (г/л): NaCl – 0,5, MgSO4 · 7H2O4 – 0,8, KH2PO4 – 0,7, (NH4)2HPO4 – 
1,5, в аэробных условиях на орбитальном шейкере со скоростью вращения 150 
об/мин при температуре 28 ºс. инокулятом служила суточная культура в количе-
стве 10 об. %. в качестве источника углерода добавляли жиры (свиной, молоч-
ный) и масла (подсолнечное и оливковое) в концентрации 1000 мг/л. количество 
жира определяли гравиметрическим методом [1]. для экстракции жиров исполь-
зовали смесь хлороформ : этанол = 2 : 1.
изучение деструктивной активности показало, что исследуемые два штамма 
микроорганизмов рода Rhodococcus утилизируют как животные жиры, так и рас-
тительные масла. 
установлено, что штамм Rhodococcus ruber 2B в первые 24 часа наиболее 
активно утилизирует молочный жир, подсолнечное и оливковое масло (см. рис. 
ниже, а). степень деструкции составила 40,7; 39,3 и 48 % соответственно. ути-
лизация свиного жира происходила значительно хуже (степень деструкции – 
17,7 %). однако через 168 часов культивирования исследуемый штамм проявил 
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практически одинаковую способность утилизировать свиной и молочный жир, 
подсолнечное и оливковое масло. степень деструкции составила 84,2–88,1 %. наи-
большая деструктивная активность штаммом Rhodococcus sp. р1-3фн за 24 часа 
была проявлена по отношению к молочному жиру (см. рис., б), степень деструк-
ции которого составила 51,5 %, что превышает показатели для других изучае-
мых субстратов в 1,5–2,3 раза. Через 168 часов штамм Rhodococcus sp. р1-3фн 
наиболее активно утилизировал свиной жир, молочный жир и оливковое масло 
(степень деструкции – 90,2; 90,9; 88,2 % соответственно).
на основании полученных результатов можно сделать вывод о целесообраз-
ности использования штаммов Rhodococcus ruber 2B и Rhodococcus sp. р1-3фн 
при очистке сточных вод от жиров и масел.
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summary. Disposal of lipid pollutants in wastewaters is currently one of relevant 
(priority) ecological challenges. This paper presents results of studies on degrading 
activity of strains Rhodococcus ruber 2B and Rhodococcus sp. р1-3фн and their po-
tential applications for decontamination of effluents polluted with fats and oils. 
динамика деструкции жиров и масел микроорганизмами: 
а – Rhodococcus ruber 2B; б – Rhodococcus sp. р1-3фн
